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Stanowisko American Diabetes Association (po-
sition statement) są to zalecenia przedstawiające ofi-
cjalną opinię ADA. Dotyczą one naukowych lub kli-
nicznych zagadnień związanych z cukrzycą i są pu-
blikowane w specjalistycznych czasopismach ADA lub
innych wydawnictwach naukowych i medycznych.
Position statements muszą być recenzowane i za-
aprobowane przez Professional Practice Committee,
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a następnie przez Executive Committee of the Board
of Directors. Lista publikacji, umieszczona na końcu
każdego z zaleceń, obejmuje opracowania wstępne
(technical reviews), książki i inne publikacje istotne
dla danego tematu. Zalecenia aktualizuje się co roku,
dlatego do listy publikacji mogą zostać dołączone
dodatkowe pozycje nieuwzględnione w pierwotnym
opracowaniu wstępnym.
